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Corrigendum 
On page 79 one ofthe author's names (D. GYROPOULOS) ofthe manuscript: 
The European Vitis Database (www.eu-vitis.de) - a technical innovation through an online uploading and 
interactive modification system 
E. MAUL1)*, K. N. SUDHARMAf), S. KECKE2), G. MARX2), C. M ÜLLER2), L. AUDEGUIN3>, M. BOSELU4)*, 
J. M. BOURSIQUOTS), B . BUCCHETTI6>, F. CABELL07), R. CARRAR08), M. CRESPAN8>, M. T. DE ANDRES7), J. EIRAS DIAS9)*, 
J. EKHVAIA10), L. GAFORl07), M. GARDIMAN8>, S. GRANDO ll)*, D. GYROPOULOS 12), O. JANDUROVAI3), 
E. KISS I4), J. KONTICiS>, P. KOZMAI6), T. LACOMBEs>, V. LAUCOUs>, D. LEGRAND3), D. MAGHRADZEl7), 
D. MARINONII8), E. MALETId5), F. MORElRAlI), G. MuNOZ-ORGANER07)*, G. NAKHUTSRlSHVIU10), I. PEJId5)*, 
E. PETERLUNGER6), D. PITSOU I2), D. POSPISILOVA19), D. PREINER1S), S. RAIMONDII8>, F. REGNER20>, G. SAVIN21), 
S. S AVVIDES22>, A. SCHNEIDER18)*, C. SEREN03>, S SIMON15), M. STARAZ4), L. ZULINI 11 >, R. BACILIERlS)* 
and P. THISS)* 
Vitis 51 (2), 79-85 (2012) 
is incorrectly written. The correct writing is: D. ARGYROPOULOS. 
We apologise for this error. 
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